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Abstrak 
Rumah Makan Pindang Rajo merupakan suatu usaha kuliner yang bergerak di bidang penjualan 
makanan dan minuman yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No. 801, Ario Kemuning, Sumatera 
Selatan 30151. Tujuan dari membuat aplikasi ini untuk membantu mengurangi kesalahan dalam penulisan 
atau jumlah menu yang dipesan, mempermudah pelayan dalam mencatat pesanan, membantu proses 
transaksi pembayaran. Ruang lingkup yang dipakai dalam aplikasi ini yaitu, Microsoft Visual Studio 2012 
dan Database Microsoft SQL Server 2012, aplikasi ini terdiri dari proses penginputan data makanan dan 
minuman, pemesanan makanan, pembayaran, dan laporan pemesanan. Kesimpulan yang dapat ditarik oleh 
penulis yaitu, dengan adanya aplikasi ini dapat membantu dalam penyimpanan dan laporan dalam jumlah 
banyak dan dapat membantu mempermudah untuk mencari data dengan cepat, mempermudah untuk melihat 
menu makanan dan minuman yang sering dipesan oleh pelanggan, membantu mengurangi kesalahan dalam 
mencatat menu yang dipesan dan dapat membantu dalam proses transaksi pembayaran, yang berguna untuk 
mengurangi kesalahan pada saat perhitungan total bayar.  
 
Kata kunci: Aplikasi, Pemesanan, Microsoft Visual Studio 2012.  
Abstract 
Pindang Rajo Restaurant is a culinary business engaged in the sale of food and beverages located at 
Jalan Basuki Rahmat no. 801, Ario Kemuning, South Sumatera 30151. The purpose of making this 
application to help reduce errors in writing or the number of menus ordered, facilitate the waiter in 
recording orders, and help the payment transaction process. The scope used in this application is, Microsoft 
Visual Studio 2012 and Database Microsoft SQL Server 2012, this application consists of the process of 
entering food and beverage data, ordering food, payment, and ordering reports. The conclusion that can be 
drawn by the author is, with this application can help in storage and reports in large numbers and can help 
facilitate the search data quickly, make it easier to see the menu of food and drinks are often ordered by 
customers, help reduce errors in the menu ordered and can help in processing payment transactions, which 
is useful for reducing errors in calculating total payments. 
 
Keywords: Applications, Reservations, Microsoft Visual Studio 2012. 
 
1. PENDAHULUAN 
emajuan teknologi informasi kini telahberkembang dengansangatpesat, seiring 
denganmeningkatnyakebutuhan manusia akan informasi yang  dapat diterima 
dengancepat,tepatdanakurat. Informasitersebutsangatlahpenting bagi perusahaandalampengambilan 
sebuah keputusan,  sehinggadiperlukan  suatu sistem yang mampu  menyediakan informasiyang dibutuhkan. 
Rumah Makan Pindang Rajo merupakan suatu usaha kuliner yang berada di Palembang yang bergerak 
di bidang penjualan makanan dan minuman. Rumah Makan Pindang Rajo ini terletak di Jalan Basuki 
Rahmat No. 801, Ario Kemuning, Sumatera Selatan 30151. Pada kegiatan Rumah Makan Pindang Rajo, 
sistem yang berjalan saat ini masih dilakukan dengan sistem manual, seperti : pada saat transaksi pemesanan 
masih menggunakan tulisan tangan, atau sering terjadi kesalahan pada saat menghitung total biaya pada 
kasir, dalam pembuatan laporan data akhir pemesanan juga masih menggunakan secara manual dan sering 
terjadi kehilangan data laporan dalam transaksi pemesanan. Dapat diketahui dari permasalahan sistem yang 
sudah berjalan bahwa Rumah Makan Pindang Rajo masih kurang efektif dan efisien, karena dari banyaknya 
makanan dan minuman yang dijual serta keramaian pembeli pada saat jam makan siang membuat penjual 
mengalami kesulitan dalam mengelola dan menghitung transaksi pemesanan secara cepat, tepat dan efisien.  
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Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi 
dapat membantu pihak perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Adapun aplikasi yang akan kami bangun 
yaitu “Aplikasi Pemesanan Makanan Dan Minuman Pada Rumah Makan Pindang Rajo”. 
 
 
2.METODE PENELITIAN 
2.1 Aplikasi 
Aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang 
dimilikinya. Jadi aplikasi merupakan program yang ditulis dan diterjemahkan oleh perintah dalam 
bahasa pemrograman kedalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer [7]. 
 
2.2 Pemesanan 
Secara umum pemesanan adalah pembelian barang atau jasa yang dilakukan sebelum barang dan 
jasa itu diterima. Pemesanan adalah proses, perbuatan, cara memesan atau memesankan [4]. 
 
2.3 Metode Iterasi (Iterative) 
Metode Iterasi (Iterative) adalah metodologi setiap tahapan atau fase pengembangan sistem 
dilaksanakan secara berulang-ulang, sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode Inkremental 
dibuat untuk mengatasi kelemahan dari model air terjun (waterfall) yang tidak mengakomodasi iterasi, 
dan mengatasi kelemahan dari metode prototipe yang memiliki proses terlalu pendek dan setiap 
prosesnya tidak selalu menghasilkan produk [2]. 
 
2.4 Microsoft Visual Basic.Net 
Visual Basic.Net adalah visual basic yang direkayasa kembali untuk digunakan pada platform 
sehingga aplikasi yang dibuat dapat berjalan pada sistem komputer apa pun, dan dapat mengambil data 
dari server dengan tipe apa pun [3]. 
 
2.5 Database 
Database adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk mengatur satu atau beberapa data 
yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan database juga dapat menampung 
berbagai jenis objek yang tersimpan dalam sebuah file databaseuntuk mengelola database digunakan  
DBMS (Database Management System), yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan 
manajemen basis data dan berinteraksi dengan aplikasi pengguna. Dalam aplikasi DBS merupakan back 
end atau database yang mendukung aplikasi [6]. 
 
2.6 SQL Server 
SQL Server merupakan bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada RDBMS. SQL Server 
awalnya dikembangkan berdasarkan teori aljabar relasional dan kalkulus, tetapi tidak semua standar 
tercantum dalam SQL yang diimplementasikan oleh DBMS, sehingga ada perbedaan perilaku (hasil 
yang ditampilkan) oleh DBMS yang berbeda [2]. 
 
2.7 Crystal Reports 
Crystalreports merupakan salah satu program aplikasi yang diperlukan dalam menampilkan laporan 
dari data yang tersimpan dalam database, crystal report memudahkan pengguna dalam membuat 
laporan melalui desain visual. Untuk dapat menggunakan crystal report di visual basic 2012, maka 
terlebih dahulu dapat menginstal software crystal report  dalam paket aplikasi visual studio 2012  [5]. 
 
2.8 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan 
transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan dan keluaran [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9 Context Diagram 
Context Diagram merupakan langkah pertama dalam pembuatan DFD. Pada context diagram 
dijelaskan sistem apa yang dibuat dan external entity apa saja yang terlibat. Dalam context diagram 
harus ada arus data yang masuk dan arus data yang keluar [2]. 
 
2.10 Entity Relationship Diagram 
Pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah Entity Relationship Diagram 
(ERD). ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika, digunakan untuk 
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pemodelan basis data rasional. Sehingga jika penyimpanan basis data menggunakan OODBMS, maka 
perancangan basis data tidak perlu menggunakan ERD [2]. 
 
2.11 Flowchart 
Flowchart merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan tipe operasi 
program yang berbeda. Sebagai representasi dari sebuah program, flowchart maupun algoritma dapat 
menjadi alat bantu untuk memudahkan perancangan alur urutan logika suatu program, memudahkan 
pelacakkan sumber kesalahan program, dan alat untuk menerangkan logika program [1]. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Prosedur yang Berjalan 
Untuk mendapatkan pemahaman terhadap aktivitas suatu sistem, maka diperlukan beberapa uraian 
yang berhubungan dengan prosedur yang berjalan pada Rumah Makan Pindang Rajo, mempunyai 
beberapa tahapan dalam melakukan proses pemesanan makanan dan minuman : 
Proses pemesanan makanan dan minuman di Rumah Makan Pindang Rajo sama seperti rumah 
makan pada umumnya yaitu pelanggan memesan makanan kepada pelayan, kemudian pelayan 
mencatat pesanan makanan atau minuman, beserta jumlah pesanan yang dipesan oleh pelanggan untuk 
diberikan ke koki dan selembarnya lagi diberikan ke bagian kasir untuk menghitung jumlah yang akan 
dibayar, selanjutnya koki akan membuat makanan atau minuman tersebut sesuai dengan pesanan 
pelanggan, setelah makanan atau minuman telah selesai dibuat, koki akan memberikan makanan atau 
minuman tersebut ke pelayan untuk diberikan kepada pelanggan, selanjutnya pelayan akan memberikan 
catatan pesanan tersebut ke bagian kasir, kemudian pelanggan melakukan transaksi pembayaran ke 
kasir, setelah itu kasir memberikan nota pembayaran yang telah ditotalkan dari kasir tadi ke pelanggan, 
selanjutnya pelanggan memberikan uangnya tersebut ke kasir, kemudian kasir akan memberikan bukti 
pembayaran yang berisi menu yang dipesan, jumlah yang dipesan dan hasil total bayar pesanan yang 
telah dihitung kasir tadi. Jika uang yang diberikan pelanggan melebihi dari total harga pembayaran, 
maka kasir akan memberikan bukti pembayaran beserta uang kembaliannya. Jika yang diberikan 
pelanggan sesuai dengan total harga pembayaran, maka kasir hanya memberikan bukti pembayaran 
tersebut kepada pelanggan. Yang terakhir, kasir akan memberikan hasil rekapan laporan penjualan per-
bulan kepada pemilik. Rekapan laporan penjualan ini berisikan laporan pembayaran dan laporan menu 
makanan atau minuman apa saja yang seringdipesan oleh pelanggan dalam per-bulan tersebut. 
 
 
 
 
3.2 Prosedur yang Diusulkan 
Untuk mendapatkan pemahaman terhadap aktivitas suatu sistem, maka diperlukan beberapa uraian 
yang berhubungan dengan prosedur yang diusulkan pada Rumah Makan Pindang Rajo, yang 
mempunyai beberapa tahapan dalam melakukan proses pemesanan makanan dan minuman : 
 
1. Proses pemesanan makanan dan minuman 
a. Pelanggan memesan makanan ke pelayan  
Pada Rumah Makan Pindang Rajo, terdapat pelayan yang akan melayani pelanggan untuk 
proses pemesanan makanan atau minuman. Jika pelanggan sudah datang dan sudah duduk di 
meja, pelayan langsung menghampiri pelanggan untuk menawarkan menu yang ada pada rumah 
makan pindang rajo, selanjutnya pelayan akan mencatat makanan atau minuman apa saja yang 
telah dipesan. 
b. Pelayan input data pesanan ke dalam aplikasi  
Pelayan akan memasukkan data pesanan ke dalam aplikasi, untuk dapat diberikan catatan 
pesanan ke koki.   
c. Pelayan memberikan kertas pesanan ke koki untuk dimasak  
Setelah pelayan memasukkan data pesanan ke dalam aplikasi, maka pelayan akan mencetak 
kertas pesanan dari aplikasi dan diberikan ke koki. 
d. Koki memberikan makanan yang telah selesai dibuat kepada pelayan  
Setelah koki selesai membuat makanan dan minuman yang telah dipesan oleh pelanggan, 
selanjutnya koki memberikan makanan atau minuman yang telah dibuat untuk diberikan kepada 
pelayan.  
e. Pelayan mengantarkan makanan yang dipesan kepada pelanggan  
Setelah makanan atau minuman yang telah diberikan kepada pelayan, maka pelayan akan 
mengantarkan makanan atau minuman yang telah dipesan kepada pelanggan.  
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2. Proses pembayaran 
a. Pelanggan melakukan pembayaran di kasir  
Setelah pelanggan selesai menyantap makanan atau minuman, maka pelanggan akan melakukan 
transaksi pembayaran di kasir.  
b. Kasir memberi nota pembayaran ke pelanggan  
Kasir akan memberikan nota pembayaran ke pelanggan berdasarkan nomor meja, kemudian 
pelanggan mengecek pesanan, apakah sesuai dengan yang telah dipesan. Selanjutnya jika semua 
pesanan benar, maka pelanggan melakukan pembayaran ke kasir.  
 
3. Proses laporan 
a. Kasir memberi laporan penjualan ke pemilik  
Kasir memberikan laporan penjualan, baik itu per-minggu atau per-bulan, agar pemilik 
mengetahui laporan pendapatan, keuntungan yang dihasilkan dan juga untuk mengetahui 
makanan atau minuman apa saja yang sering dipesan oleh pelanggan.   
 
3.3 Rancangan Basis Data 
Entity Relationship Diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar 
tabel dalam suatu database dengan perantara primary key dan foreign key. Hubungan antar 
entitas pada Rumah Makan Pindang Rajo dapat dilihat pada Gambar 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1Entity Relationship Diagram 
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3.4 Rancangan Proses 
1. Diagram Konteks yang Diusulkan 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2Diagram Konteks yang Diusulkan 
 
2. Diagram Nol yang Diusulkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3Diagram Nol yang Diusulkan 
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Login
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3.5 Rancangan Dialog Layar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 3.4Struktur Tampilan Program 
 
3.6 Rancangan Antar Muka Program 
1. Tampilan Menu Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5Tampilan Menu Utama 
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2. Tampilan Menu Pemesanan 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6Tampilan Menu Pemesanan 
 
 
3. Tampilan Menu Pembayaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7Tampilan Menu Pembayaran 
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4. Tampilan Menu Meja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.8Tampilan Menu Meja 
 
 
 
 
5. Tampilan Cetak Laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.9Tampilan Cetak Laporan 
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3.7 Bagan Alir (Flowchart) 
1. Flowchart Menu Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar 3.10Flowchart Menu Utama 
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2. Flowchart Pemesanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.11Flowchart Pemesanan 
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4. Kesimpulan 
 
 
Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan diatas untuk 
memecahkan masalah yang ada di perusahaan, yang dapat berguna bagi Rumah Makan Pindang Rajo 
Palembang. 
1. Dengan adanya Aplikasi Pemesanan Makanan dan Minuman pada Rumah Makan Pindang Rajo ini 
dapat membantu mengurangi kesalahan dalam mencatat menu yang dipesan, sehingga mempercepat 
proses pembuatan makanan dan minuman ke pelanggan dapat lebih cepat dan dapat mempermudah 
pelayan dalam melayani pelanggan dengan cepat, sehingga pesanan bisa langsung di input ke dalam 
aplikasi untuk mengurangi kesalahan dalam penulisan dan dapat dibaca oleh koki. 
2. Aplikasi ini dapat membantu dalam proses transaksi pembayaran, yang berguna untuk mengurangi 
kesalahan pada saat perhitungan total bayar.  
3. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah untuk melihat menu makanan dan minuman yang 
sering dipesan oleh pelanggan.   
 
 
 
 
 
 
5. Saran 
1. Diharapkan Rumah Makan Pindang Rajo dapat melakukan pemeliharaan dan pengecekkan secara rutin 
pada program aplikasi ini, yang berguna untuk mengurangi terjadinya kehilangan data atau kerusakan 
pada program aplikasi. 
2. Aplikasi Pemesanan Makanan dan Minuman pada Rumah Makan Pindang Rajo masih termasuk ke 
dalam aplikasi yang masih sederhana. Diharapkan Rumah Makan Pindang Rajo dapat mengembangkan 
sebuah aplikasi pemesanan ini dengan menggunakan aplikasi berbasis mobile dan web, yang bertujuan 
untuk membantu kelancaran dalam proses pekerjaan yang ada disana dan juga dapat lebih bermanfaat 
untuk kedepannya. 
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